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1 Pour sa dixième parution, Projets de paysage met à l’honneur la question de la transition
énergétique. Toute une série de phénomènes – réchauffement climatique, raréfaction
des  sources  d’énergie  fossile,  catastrophes  nucléaires…  –  ont  amené  ces  dernières
années les sociétés industrialisées de la planète à engager une réflexion prospective sur
leur  rapport  à  l’énergie.  Comment  le  paysage  peut-il  être  impliqué  dans  cette
entreprise ? Enregistreur, dans la durée, de certains des principaux effets des formes
d’exploitation de  la  ressource  énergétique (et  cela  bien au-delà  du seul  impact  des
infrastructures de production), peut-il aider à remettre la question énergétique à sa
juste place : celle de composante clé d’un système territorial global ? Peut-il devenir un
outil pour l’élaboration de projets concertés, permettant d’articuler projet énergétique
et projet de territoire ? Ce numéro a son origine dans une conviction :  la recherche
scientifique a des réponses à apporter à ces questions. Elle a un rôle essentiel à jouer
dans la construction des conditions qui permettent une véritable perception sociale des
implications, territoriales, environnementales, culturelles, de la mutation du rapport
société/énergie.
2 La rubrique « Varia » regroupe des articles hors dossier sur une thématique relevant du
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